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    一、不论是宋元戏文还是元杂剧，均出现反映岳飞被秦桧东窗
设计陷害而死的剧目。 


































































































    二、明清时期，岳飞精忠报国的事迹在改本戏文、传奇、杂剧
中得到了全方位的表现。 

















































































































































































    三、晚明至清代还出现了一些翻案剧，在这些剧目中，岳飞不
再是历史悲剧英雄而是超历史的文化英雄。 



































    明末祁麟佳有《救精忠》（北四折），其弟祁彪佳评其兄此作
说：“阅《宋史》，每恨武穆不得生。乃今欲生之乎？有此词，而
桧、卨死，武穆竟生矣。”[8] (P.  4)（雅品“《救精忠》”
条）祁麟佳此剧也已佚失，不过从祁彪佳此段评论来看，也应是写岳
飞没有被害，而奸臣则被处死。 
    岳飞题材戏曲还有一些，根据戏曲目录书籍所载，明代岳飞戏
有凌星卿撰《关岳交代》，《远山堂剧品》著录。清代岳飞戏有：吴
金凤撰《快人心》，《清代杂剧全目》著录；佚名撰《赐玉环》，杜
颖陶、俞芸编《岳飞故事戏曲说唱集》著录；佚名撰《龙虎啸》，
《曲录》、《曲海总目提要补编》著录；佚名撰《后岳传》，《古典
戏曲存目汇考》著录；佚名撰《大造化》，《古本戏曲剧目提要》著
录；佚名撰《岳飞大破太行山》，《古典戏曲存目汇考》著录；佚名
撰《岳飞三箭吓金营》，《古典戏曲存目汇考》著录；佚名撰《莫须
有》，《古典戏曲存目汇考》著录。由于以上剧作均已佚失，其内容
也就无法详知了。 
 
